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У статті запропоновано огляд критеріїв відбору професійно-орієнтованих текстів для 
навчання вивчаючого читання у немовному ВНЗ на прикладі текстів, що пропонуються 
студентам національного технічного університету України «КПІ», фізико-технічного 
інституту. Також розглядаються переваги навчання вивчаючого читання у технічному ВНЗ 
та супутні питання.  
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Незважаючи на те, що проблемі відбору текстів для навчання професійно-
орієнтованого читання вже присвячена велика кількість робіт як вітчизняних 
(О. Б. Тарнопольський, Є. І. Пассов, Г.В. Барабанова), так і закордонних  
(J. Janzen, J. Brophy, J. Scrivener) вчених-методистів, дане питання досі 
залишається відкритим.  
Наразі вибір підручників дозволяє створювати програми для навчання 
студентів молодших курсів, оскільки назва предмету формулюється як 
англійська мова загально технічного спрямування, проте починаючи з третього 
курсу ми вже навчаємо іноземній мові професійного спрямування, що 
ускладнює процес планування, якщо вбачати основну мету навчання у 
формуванні у студентів професійної мовної та мовленнєвої компетенції для 
ефективного функціонування у професійному середовищі. Таким чином стає 
цілком зрозуміло, що навіть якщо і можна брати певний підручник або 
посібник як основний, все одно необхідно підбирати додаткові тексти для 
читання. Також нам треба враховувати регіональну специфіку, тому не всі теми 
та аспекти, що пропонуються у західних виданнях, нам підходять.  
На сьогоднішній день одним із завдань, що стоять перед викладачами 
іноземних мов, є формування у студентів текстової компетенції, що включає в 
себе знання , уміння і навички, які забезпечують текстову діяльність читачів 
(когнітивну обробку, розуміння й інтерпретацію автентичних професійно-
орієнтованих текстів різних структурно-мовленнєвих типів, властивих даному 
регістру), їх гнучкість, вміння користуватися своїми мовленнєвими та мовними 
навичками. За Г. Барабановою, професійно-орієнтоване читання – це складна 
мовленнєва діяльність, обумовлена професійними інформаційними 
можливостями і потребами [2, с. 70-71].  
У більшості випадків від читача не вимагається повне розуміння тексту, а 
лише головної інформації, причому другорядна інформація може взагалі не 
враховуватися. Як пише О. Тарнопольський: «… потрібне глобальне, а не 
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детальне розуміння прочитаного» [17, с. 78]. Від читачів очікують 
«адекватного» розуміння іншомовного тексту, що під собою розуміє «повний 
ступінь збігу інваріантного тексту, що моделюється у свідомості читача, із 
системою мовних і семантичних орієнтирів, поданих у тексті автором» [2, с. 
17]. Крім цього деякі автори наголошують, що оглядове читання є більш 
природнім, таким, з яким ми стикаємось кожного дня, читаючи великі за 
обсягом статті та інші матеріали [20, p. 188]. Проте на нашу думку для 
адекватного розуміння тексту студент має вміти глибоко оцінювати статті, що 
зазвичай пропонуються для читання , з усіх точок зору: граматичної, лексичної, 
стилістичної. Тому у даній роботі ми пропонуємо звернутися до критеріїв 
відбору текстів для навчання вивчаючого професійно-орієнтованого читання. 
За тлумачним словником російської мови критерій – це ознака, на основі 
якої будь-що оцінюється, визначається або класифікується [4]. А за словником 
методичних термінів під редакцією Е. Азімова критерій відбору – це правило 
відбору [1, с. 127].  
Звернемося до роботи В. Беликова «Соціолінгвістика», де автор наводить 
правила відбору мовного матеріалу за дослідницею С. Ервін-Тріпп:  
а) загальні для всіх соціальних прошарків; б) специфічні для 
різних соціальних прошарків та груп [3, с. 44].  
У нашому випадку критерії відбору повинні приймати до уваги структуру 
певної спеціальності, тобто співвідношення її складових, їх зв'язок з 
майбутньою діяльністю майбутніх спеціалістів з інформаційної безпеки. 
Проаналізувавши низку робіт, частково чи повністю присвячених відбору 
текстів для навчання читання, серед яких Г. Барабанова, А. Гризуліна, В. 
Бухбіндер, Н. Валгіна, О. Ігумнова та інші, для себе ми обрали за основу 
класифікацію критеріїв, представлену у дослідженні Г. Кравчук, що зумовлено 
направленістю на студентів технічних спеціальності роботи даного науковця та 
наведенню нею найбільш детальної класифікації з даного напрямку з 
проаналізованих джерел [10]. Даний науковець розподіляє критерії на наступні 
групи: предметно-наукові, методичні, лінгвостилістичні та особистісно-
орієнтовані.  
Першою групою критеріїв є предметно-наукові критерії і першим 
критерієм у даній групі розглядається спеціальна предметно-наукова 
направленість інформації тексту. Даний критерій відображає майбутні сфери 
діяльності (виробничу та наукову), ситуації професійного спілкування, а також 
професійно важливу предметну тематику. Тексти мають нести нову 
інформацію, бути «пізнавально цінними». До цього ж критерію можна віднести 
критерій «облігаторності», як його називає М. Стрекалова. Це означає, що текст 
для читання повинен мати цінність у художньому, культурному плані, бути 
відомим носіям мови, що у випадку з немовними спеціальностями означає, що 
текст має бути взятий з перевіреного джерела, наприклад, поважного наукового 
журналу [15, с. 8; 16, с. 83; 18, с. 320]. Наприклад, для навчання читання 
студентів третього курсу фізико-технічного інституту ми пропонуємо текст 
‘Busted.The crisis in Cryptology’, у якому йдеться мова про вразливості 
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алгоритму безпеки SHA-1 та внесок китайських науковців до виявлення цих 
уразливостей, що задовольняє професійні та лінгвокраїнознавчі потреби.  
Далі Г. Кравчук наводить критерій інформативності. Під поняттям 
«інформативність тексту» розуміють предметну змістовність тексту, що містить 
дані щодо фактів, подій, дій, людей, а також інформацію, що відображає 
авторську інтерпретацію змісту. Інформативною основою є енциклопедичний 
та мовний види інформації. Під енциклопедичною інформацією розуміють 
загальноприйняті факти та відносини дійсності, соціальний досвід студента. 
Інформативність тексту має вміщувати такі компоненти як мовний, змістовний, 
смисловий, соціокультурний [1, с. 162; 3, с. 104-105; 15, с. 8].  
Тематика має бути «однорідною», щоб при варіюванні окремих тем вони 
входили до об’єднуючих тематичних груп, при цьому знайомили студента з 
одним предметом, але з різних боків. Під науковим елементом ми розуміємо 
вслід за С. Шараповою певне наукове дослідження у доцільному застосуванні 
до конкретних завдань і умов певної галузі. Тексти треба підбирати з 
урахуванням вузької спеціалізації студентів, тексти мають містити не лише 
загальнонаукову, а й вузькоспеціалізовану термінологію. Також існує думка, 
що варто використовувати тексти широкої природничої направленості, 
тематика яких популярна не лише у колі науковців, а й серед інших прошарків 
населення завдяки висвітленню у засобах масової інформації [8, с. 28; 18, с. 
320-322]. Дуже важливою вважаємо співвіднесеність тематики текстів для 
вивчаючого читання з темами, що вивчають студенти на заняттях з фахових 
предметів. Наприклад, на заняттях з введення у спеціальність однією з перших 
тем є огляд історії криптології, тому одним з текстів, що студенти читають на 
заняттях з англійської мови є ‘ The Science of Secrets’, присвячений цій темі, що 
вже відома студентам з курсу лекцій. Може виникнути питання щодо 
неврахування фактора новизни при відборі такого матеріалу, що може 
стосуватися як форми, так і змісту тексту. Ми розглядаємо даний критерій з 
точки зору зміни змісту матеріалу, проблем обговорення.  
Вище були розглянуті наукові критерії, серед яких були виділені критерії 
інформативності та новизни. Проте іноді ці критерії можуть замінити емоційна 
або естетична цінність, коли можливо, інформація у тексті відома, проте у 
читача виникають позитивні емоції при читанні. Деякі автори рекомендують 
при підборі текстів для читання намагатися об ’єднати інформативність та 
мотиваційний фактор [14, с. 283; 15, с. 9; 17, с. 83].  
Тематична направленість матеріалу, що добирається, має бути 
адекватною тому матеріалу, що використовується у передбачуваних сферах 
реальної комунікації, відповідати професійним інтересам студента, на чому ми 
вже наголошували. Щоб зробити мовленнєвий матеріал цінним у 
комунікативному відношенні, необхідно відбирати ті дійсні проблеми, що 
складають змістовний бік спілкування, при цьому треба крім професійної 
спрямованості враховувати сферу спілкування, вік, види діяльності студентів.  
Розуміння у читанні йде через постійний процес висування, 
підтвердження та/ або зміни гіпотез про зміст того, що читається, тобто через 
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прогнозування цього змісту. Висування таких гіпотез звичайно залежить від 
мотивації та емоцій читача. У навчальному процесі потрібний оптимальний 
рівень мотивації та емоцій студентів-читачів. Він досягається, коли зміст 
текстів для читання здатний збуджувати їх процесуальну мотивацію, тобто 
суб’єктивну зацікавленість у читанні даного тексту. Якщо тексти добираються 
для роботи над ними всієї групи або декількох груп, то тексти мають бути 
цікавими для більшості студентів.  
По-друге, тексти, що вивчаються, повинні створювати можливості для 
особистісного самовираження студентів, що здійснюється через говоріння або 
письмо, тобто не має прямого відношення до читання, або при спільному 
обговоренні варіантів текстів, що будуть вивчатися, причому кожен студент 
повинен мати право голосу. Наприклад, розглядаючи тему «Основи 
криптографії», ми надаємо студентам можливість самостійно підготувати 
інформацію щодо типів простих шифрів і самим зашифрувати коротке 
повідомлення для закріплення матеріалу.  
У навчанні студентів немовних спеціальностей варто також звертати 
увагу також на лінгвостилістичний компонент кожного тексту, оскільки мова – 
це предмет навчання, тому тісний зв'язок всіх проблем навчання з мовою 
цілком природна. Певним чином у немовних вузах студенти вчать соціолект, 
тобто сукупність мовних особливостей, властивих для окремих соціальних 
груп, наприклад, професійних. Треба відмітити, що соціолекти не є 
самостійними цілісними системами комунікації, а скоріше являють собою саме 
особливості мови на рівні слів, словосполучень, синтаксичних конструкцій, 
інші компоненти, як то словниковий та граматичний , мало чим відрізняються 
від характерних для даної національної мови. Тексти підбирають в залежності 
від програми, тому вони мають містити тематичну лексику і типові для певного 
жанру граматичні явища [3, с. 30-31].  
Серед науковців не існує єдиної думки щодо того, чи доцільно 
використовувати науково-популярні тексти у навчанні студентів. Під науково-
популярною літературою слідом за А. Гризуліною ми розуміємо наукову за 
змістом літературу, що є популярною за формою викладення матеріалу і за 
поставленими перед нею цілями поширення знань про досягнення науки та 
техніки [8, с. 10].  
Г. Барабанова, В. Бхатія вважають, що незважаючи на ряд схожих 
характеристик наукових і науково-популярних текстів на лексичному та 
граматичному рівнях, їх розбіжностей набагато більше.  
Зробимо короткий огляд основних характеристик наукової прози за І. 
Гальпериним. Автор виділяє типові композиційні особливості науково-
технічної літератури (лаконічна, точно сформульована назву, вступ, 
інформаційна частина, висновки) та лексико-граматичні особливості, а саме 
відбір лексики з метою адекватного донесення змісту явищ до читача (слова 
зазвичай мають одне, основне предметно-логічне значення), утворення 
неологізмів, наявність чіткої системи сполучникового зв’язку, що зумовлена 
логічною системою викладення матеріалу, насиченість дієприкметниковими та 
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дієприслівниковими, інфінітивними зворотами, використання дієслів 
переважно у формі пасивного стану, а іменників, прикметників та 
дієприкметників - у функції означення.  
Головною стилістичною особливістю наукової літератури є майже повна 
відсутність образності (метафор, метонімії, епітетів, гіпербол і т. п.), образність 
використовується лише як засіб проявлення індивідуальної манери автора 
роботи [7, с. 424 - 431].  
На відміну від послідовників навчання наукової літератури такі науковці, 
як наприклад Й. Бухбіндер, А. Гризуліна висловлюються «за» використання 
науково-популярної літератури, оскільки, як вказує А. Гризуліна, в першу чергу 
така література є науковою, центральною темою є наука, її ідеї та досягнення, 
але крім «наукової частини» такі тексти містять цікаві звороти, образність, 
емоційність, живість, що підвищує цікавість студентів до читання та науково-
дослідницької роботи, а також є джерелом виховання у молоді 
матеріалістичного світогляду, любові до праці. Також науково-популярні 
тексти розраховані на більш широке коло читачів, всі поняття, що можуть 
викликати сумніви чи бути незнайомими, отримують детальне пояснення, тобто 
можуть бути повністю зрозумілими для студентів на перших курсах, коли вони 
не є спеціалістами у певній галузі.  
Ми вважаємо, що від науково-популярних текстів відмовлятися не 
доцільно на початковому та середньому етапах навчання читання, оскільки 
рівень знань студентів з фахових предметів та мови ще недостатньо високий, 
щоб було можливо досягти певного розуміння матеріалу, що наводиться у 
наукових фахових статтях, про що буде йти мова далі.  
З методичної точки зору з вищенаведеного важливо те, що при відборі 
текстів необхідно в першу чергу звертати увагу на лексико-семантичні зв’язки. 
Оскільки текст зазвичай присвячений певній тематиці, він має містити слова, 
вирази, ідіоматичні вирази, необхідні для опису даної теми. Більшість слів має 
бути семантично близькою, що виражається у лексичних повторах одного й 
того самого слова у різних місцях тексту, також у тексті мають зустрічатися 
слова, що відносяться до одного семантичного поля (наприклад, substitution 
cipher, transposition cipher, Ceasar’s cipher – все це види шифрування). Для 
перевірки належності слів до одного семантичного поля використовують 
формалізовані прийоми, як, наприклад, компонентний аналіз. Крім цього треба 
враховувати такі фактори, як належність тексту до жанру, функціонально-
стилістичну співвіднесеність, композиційну оформленість.  
Наступний критерій відбору - автентичність. У загальному розумінні 
автентичний текст визначається як текст, що являє собою оригінальний, взятий 
з іншомовного джерела, що не був створений у навчальний цілях. Але це не 
будь-який текст на визначену тему, це текст, що відтворює деякі строго 
дозовані характеристики оригінального тексту визначеного жанру і регістра, 
текст – «носій характерного матеріального образу тексту». На початковому 
(винятково на початковому) етапі навчання можливе використання «штучних» 
учбових текстів, що спеціально адаптуються викладачами. Проте до таких 
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текстів виставляють такі вимоги: щоб рівень адаптації знижувався з кожним 
текстом, що вивчається студентами; тексти мають адаптувати носії мови, щоб 
зберегти автентичність. Науковець Ігумнова пропонує визначати автентичність 
тексту за допомогою наступної класифікації рис автентичності. Наведемо лише 
ті риси, що можуть стосуватися безпосередньо професійно-орієнтованих 
текстів.  
1. Збереження автентичного дискурсу та реактивної автентичності. 
Тексти в основному містять зверненість, тобто є апеляція до знань читача про 
доповідача, з яким читач вступає в контакт підчас читання. До цього ж пункту 
відносяться лексико-граматичне наповнення, що має бути адекватним для 
певної ситуації, та логіко-тематична цілісність. 
2. Структурна автентичність: окремі речення взаємопов’язані, містять 
конектори (moreover, nevertheless, because та інші).   
3. Ситуативна автентичність зі збереженням жанрової характеристики 
тексту, автентичності персонажів і т.п.   
4. Функціональна автентичність, тобто наявність у текстах термінів, 
власних назв, логічного взаємозв’язку окремих частин, послідовності 
викладення.   
5. Інформативна автентичність [9, с. 4].   
Особливої уваги заслуговує критерій урахування професійної та мовної 
підготовки студентів, про що вже йшла мова. Активне читання 
уможливлюється лише за умови наявності опор того, хто навчається, на 
підказки, що він може зрозуміти лише маючи фонові знання.  
Головне правило, якого рекомендують притримуватися, - це ізоляція 
труднощів, тобто уникнення великої кількості складних, нових, незрозумілих 
понять або завдань до одного тексту. Інформація має подаватися у 
послідовності «від простого до складного» [6, с.9; 8, с. 25; 16, с. 80; 18, с. 322].  
Для вивчаючого читання пропонується невеликий обсяг нових понять (5-
6 на сторінку) з поступовим зростанням до 20% тексту. Проте необхідно, щоб 
студенти могли вгадати зміст за контекстом, за знайомими афіксами 
(потенційний словник) або на основі своїх фонових знань. Лексичним, а також 
граматичним одиниці, що характерні для певної теми та жанру, необхідно 
забезпечити максимальну повторюваність. На початковому етапі також 
рекомендують обирати текст із чіткою структурою: вступ, основна частина, 
висновки та дедуктивною манерою викладення матеріалу, де спочатку автор 
викладає основні ідеї, далі їх підтверджує, для полегшення розуміння змісту 
студентами. Треба брати до уваги рівень підтексту та імпліцитності, поступово 
просуваючись до текстів з високим рівнем та аморфною структурою. Попередні 
твердження стосуються також обсягу текстів. Питання обсягу важко вирішити 
однозначно, оскільки все залежить від складності та характеру матеріалу.  
Отже при відборі текстів для читання ми рекомендуємо притримуватися 
наступних критеріїв: предметно-наукові (спеціальна предметно-наукова 
направленість інформації тексту, інформативність, новизна), методичні 
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(автентичність, посильність), лінгвостилістичні та особистісно-орієнтовані 
(мотивація).  
І наостанок наведемо думку визначного методиста Ю. Пассова, який 
наголошує, що знання, засвоєні без цікавості, не забарвлені власними 
позитивними емоціями, не стають активним надбанням людства. [11, с. 113] 
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